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вания, которые будут включать в себя следующие мероприятия: экономическое определение по-
нятия  «нематериальные активы», в том числе критериев их признания; разработку методов пер-
вичной документации по учету операций с нематериальными активами; усовершенствование ме-
тодики отражения на счетах бухгалтерского учета операций по движению нематериальных акти-
вов и раскрытия информации о них в бухгалтерской отчетности. 
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В современных рыночных условиях недостаточно заниматься только модернизацией и обеспе-
чением хозяйства новыми основными средствами, необходимо умение эффективно их использо-
вать и управлять их движением. В свою очередь должное управление невозможно без качествен-
ной и своевременной информации. Основным источником указанной информации остаются дан-
ные бухгалтерского учета. 
Однако на сегодняшний день существует немало проблем в порядке применения принципов 
учета основных средств, что приводит к неоднозначности отражения операций на счетах. Так, по–
прежнему актуальным являются вопросы обоснование сущности и раскрытия экономического со-
держания амортизации основных средств. 
Актуальность темы очевидна, т.к. изучение данных вопросов необходимо для всех фирм и 
предприятий, перед которыми стоит проблема ведения учетной политики амортизации. Выбор 
правильной и оптимальной учетной политики начисления амортизации во многом помогает 
предприятию оптимизировать затраты производства, минимизировать налоги и ускорить процесс 
обновления парка оборудования. 
Целью научного исследования является анализ амортизационной политики предприятия с учѐ-
том обновления производственно–технического оборудования, выявление наиболее серьѐзных 
проблем и разработка рекомендаций по еѐ совершенствованию, а также практические рекоменда-
ции для эффективной реализации амортизационной политики на предприятиях в современных 
условиях. 
Амортизация – это процесс перенесения стоимости изношенной части основных фондов на со-
здаваемую продукцию, выполняемую работу, оказываемые услуги. В соответствии с нормами часть 
стоимости основных фондов включается в издержки производства, т. е. в себестоимость продукции. 
В положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), указано, что «стои-
мость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение 
всего срока их полезного использования». Объектами для начисления амортизации являются ос-
новные фонды предприятий, действующие как в производственной, так и непроизводственной 
сферах [3]. 
В Республике Беларусь применяются два метода расчета амортизационных отчислений: равно-
мерный (линейный) и ускоренный (нелинейный). 
Предприятия имеют возможность самостоятельно определять способ начисления амортизации 
и сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов в соответствии с 
постановлением Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства строительства 
и архитектуры [2]. 
Основные этапы формирования учетной амортизационной политики на предприятии представ-







Рисунок – Этапы формирования амортизационной политики предприятия. 
Примечание – Источник: [1] 
 
Основными причинами несовершенства амортизационной политики можно назвать следую-
щие: 
− незначительные инвестиции в основной капитал за счет амортизации (20−25%), что говорит о 
недостаточной заинтересованности предприятий в увеличении собственных инвестиционных ре-
сурсов; 
− достаточно высокий уровень износа основных фондов предприятий (40−45%) и наблюдается 
динамика роста данного показателя, что естественно сказывается на производительности труда, 
выпуске качественной продукции, его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательно-
сти; 
− недоиспользование возможностей амортизационных отчислений, как инвестиционного ре-
сурса, в связи с тем, что на преобладающем большинстве предприятий используется линейный 
метод исчисления амортизации; 
− не анализируются возможности получения финансовых выгод при использовании ускорен-
ных методов исчисления амортизации; 
− не используется система планирования и управления амортизационными отчислениями; 
− отсутствует взаимосвязь амортизационной политики с финансовой политикой предприятия; 
− отсутствует методическое обеспечение процесса формирования проводимой амортизацион-
ной политики и оценки ее эффективности [4]. 
В амортизационной политике Республики Беларусь можно выявить ряд наиболее существен-
ных недостатков: 1)амортизационная политика унифицирована для всех отраслей и регионов; 2)не 
предусмотрено прямых льгот для субъектов хозяйствования и возможности использования еѐ ин-
струментов в инновационных целях и др. [5]. 
Таким образом, по результатам исследования в целях совершенствования амортизационной по-
литики рекомендованы следующие мероприятия: 
1) Уточнять срок полезного использования основных средств, что будет способствовать  
предотвращению чрезмерного морального и физического износа основных производственных 
фондов. 
2) Использовать нелинейных методов начисления амортизации, определить оптимальный ко-
эффициент ускорения, ставку дисконта. Дисконтирование отражает тот экономический факт, что 
сумма денег, которой мы располагаем в настоящий момент, имеет большую реальную стоимость, 
чем равная ей сумма, которая появится в будущем.  
3) Проводить анализ величины ежегодных амортизационных отчислений, чистой прибыли, 
доли амортизационных отчислений в денежном потоке. Результаты анализа позволят во время 
внести изменения, влияющие на  показатели эффективности работы организации. 
4) Проанализировать достоинства и недостатки каждого метода для выбора метода начисле-






5) Уменьшится налогооблагаемая прибыль. Накопленные средства предприятие может 
направить на обновление  основных средств. 
6) Использовать финансовый  лизинг. Лизинговые платежи в сумме равны стоимости основ-
ного средства, предоставленного в аренду. 
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Основные средства являются неотъемлемой частью любой организации и от обеспечения их 
сохранности и повышения эффективности их использования зависят важные показатели деятель-
ности организации, такие как финансовое положение, конкурентоспособность на рынке.  
В организациях бухгалтерская служба решает проблемы организации учета основных средств, 
выбора метода начисления амортизации, метода учета затрат на осуществление ремонта основных 
средств, метода осуществления переоценки основных средств на определенную дату, позволяет 
наиболее точно отвечать интересам организации, ее целям, без противопоставления интересам 
налоговых органов, обеспечивая при этом контроль за высокоэффективным использованием 
средств и сохранностью собственности [1, с. 200].  
Проблема оценки и учѐта основных средств является наиболее важной для организаций при 
подготовке отчѐтности, соответствующей международным стандартам финансовой отчѐтности 
(МСФО), что вызвано высокой долей основных средств в составе активов для большинства пред-
приятий. 
Перевод отчѐтности предприятий, составленной по белорусским  стандартам бухгалтерского 
учѐта на международные, обеспечивает иностранных инвесторов наиболее доступной ин-
формацией о его финансово–экономическом состоянии. Это играет немаловажную роль в полу-
чении дополнительных средств для развития предприятия. 
Проблема правильного учета и перевода отчетности  на стандарты МСФО является первосте-
пенной,  особенно в период перехода Республики Беларусь  на организацию учета по МСФО. Су-
ществует несколько отличий в организации учета основных  средств. 
Основным документам, регулирующим учет в Республике Беларусь, является «Закон о бухгал-
терском учете и отчетности» от 18.10.1994 № 3321–XII  (в редакции Закона Республики Беларусь 
№ 57–З от 12 июля 2013г., с изменением) [2].  
Основными инструкциями по ведению учета основных средств являются: 
1. Инструкция о порядке бухгалтерского учета основных средств, утвержденная Постановле-
нием Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2012 № 26, определяет методику от-
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